






















CRONOGRAMA DE ELECCIONES PARA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL CONSEJO UNIVERSITARIO
TRIBUNAL ELECTORAL: DIFUNDIR LA CONVOCATORIA PARA LAS ELECCIONES QUE SE 
REALIZARÁN EL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 14H00, 
SEÑALANDO FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS, E INDICANDO LOS 
REQUISITOS A CUMPLIR. 
PRESENTAR RECONSIDERACIÓN A LA NEGACIÓN DE IDONEIDAD
TRIBUNAL ELECTORAL: RESOLVER LAS RECONSIDERACIONES PRESENTADAS. DESIGNAR A 
LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO. COMUNICAR A LA DTIC LOS 
CANDIDATOS POR FACULTAD
16 DE OCTUBRE DE 2015
TRIBUNAL ELECTORAL: ELABORAR LOS PREPADRONES Y DISPONER LA PUBLICACIÓN EN 
LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS PARA RECEPTAR OBSERVACIONES.
TRIBUNAL ELECTORAL: APROBAR DEFINITIVAMENTE LOS PADRONES Y DIFUNDIRLOS
TRIBUNAL ELECTORAL: VERIFICAR QUE LOS CANDIDATOS Y LAS LISTAS CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS. EN CASO DE NO SER DECLARADOS IDÓNEOS COMUNICAR A LOS 
















PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS HASTA LAS 17H00 DEL DÍA VIERNES 02 DE OCTUBRE 
EN LA SECRETARÍA GENERAL, Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PRESENTAR OBSERVACIONES O ENMIENDAS  A LOS PREPADRONES.
TRIBUNAL ELECTORAL: APROBAR LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS, SEÑALAR EL ESPACIO 
FÍSICO DE LOS RECINTOS ELECTORALES, LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECCIONARIO
ELECCIONES
